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O gerenciamento da cadeia de suprimentos (supply chain management) é muito importante para as empresas, 
pois busca auxiliá-las na gestão das relações entre clientes e fornecedores que estão envolvidos em todo o 
processo logístico da cadeia de suprimentos, desde a etapa de produção inicial até a sua entrega ao consumidor 
final, buscando entregar mais valor ao cliente com o menor custo possível, adquirindo também vantagem 
competitiva. Com o avanço da tecnologia da informação, houve um grande aumento da demanda por parte de 
clientes, e através do uso da tecnologia da informação, as empresas podem aperfeiçoar e melhorar seu modelo 
de gestão e ter um bom planejamento para a tomada de decisões. O presente estudo teve como objetivo geral 
descrever a importância do gerenciamento da cadeia de suprimentos no processo de exportação. Para o alcance 
deste objetivo, foram elencados os seguintes objetivos específicos: explicar o funcionamento da cadeia de 
suprimentos na exportação; identificar as tecnologias de informação que dão suporte ao fluxo informativo na 
cadeia de suprimentos de exportação; elaborar um fluxograma detalhando as etapas do supply chain na 
exportação. A metodologia utilizada neste estudo foi de abordagem qualitativa, a coleta de dados seu deu através 
de meios bibliográficos, constituído por livros, artigos e materiais disponibilizados na internet. Para a análise dos 
dados foram utilizados os fins descritivos. O presente estudo trouxe um maior conhecimento e aprofundamento 
do processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos na exportação, sabendo que o mesmo é fundamental 
para o sucesso das empresas nos dias atuais. O trabalho permitiu entender a real importância que o 
gerenciamento da cadeia de suprimentos proporciona para as empresas assim como também a importância que 
a tecnologia da informação possui dentro deste processo. Pode-se notar que a gestão conjunta entre todos os 
participantes da cadeia, contribuirão para seu melhor desenvolvimento, tornando-a mais eficiente, no quesito de 
rapidez e custos. 
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